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Dari hasil penelitian yang dilakukan dan cara perhitungan secara statistik 
maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :. 
1. Setelah diolah berdasarkan hasil perhitungan regresi tinier berganda dan uji F, 
maka kedua variabel bebas yaitu Price Earning Ratio (XI) dan Debt to Equity 
Ratio (X2), mempunyai pengaruh yang kuatterhadap harga saham LQ45. Ini 
menunjukkan bahwa sebelum melakukan investasi saham sebaiknya investor 
harus menganalisis Prcie Earning Ratio dan Debt to Equity Ratio suatu harga 
saham. 
2. Berdasarkan hasil print oul dalam standardized Coefficients f3 dan uji t 
diketahui bahwa Debt to Equity Ratio memiliki nilai yang tertinggi, maka 
dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa debt to equity ratio 
merupakan variabel yang lebib kuat berpengaruh terhadap barga saham pada 
16 perusahaan LQ45 di PI BES adalah benar dan dapat diterima. Karena Debt 
to Equity Ralio mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kineIja 
perusahaan, dimana kineda perusahaan mempengaruhi harga saham. 
5.2. Saran 
Sejalan dengan simpulan tersebut diatas khususnya yang berhubungan 
dengan hasil pembahasan masalah, dikemukakan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi penelitian selanjutnya 
Periode pengamatan perlu diperluas bebempa tahun sehingga validitas ekternal 
penelitian dapat ditingkatan dan juga perlu memperhatikan faktor-faktor selain 
Price Earning Ratio dan Debt to Equity Ratio untuk menganalisis pengaruhnya 
terhadap harga saham LQ45 di Bursa Efek Surabaya karena faktor-faktor lain 
inilah yang mendukung Price Earning Ratio dan Debt to Equity Ratio. 
2. Bagi badan usaha 
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hutang bagaikan pedang 
bermata dua artinya penggunaan hutang dapat menguntungkan bila digunakan 
secara benar sehingga akan mengoptimalkan laba yang membuat harga saham 
meningkat, dan merugikan apabila hutang itu tidak digunakan secara benar 
yang membuat perusahaan mengalami kerugian sehingga harga saham pun 
turun. Jadi dalam pengambilan keputusan untuk hutang perusahaan harns 
memikirkan kegunaannya dalam jangka panjang maupun jangka pendeknya, 
apakah hutang itu dapat berguna di kemudian hari. 
3. Bagi para investor 
Price Earning Ratio dan Debt to Equity Ratio merupakan variabel bebas yang 
memiliki pengaruh terhadap harga saham. Investor sebaiknya mengetahui 
informasi mengenai pembagian Dividend per share pada perusahaan, karena 
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